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I. INTRODUCCION. 
Los mercados existen desde hace muchos años, cuando la sociedad organizada comprendió que 
era necesario establecer días, horarios y locales apropiados para la actividad de intercambio 
comercial de productos. Los mercados se remontan, en el caso de Nicaragua, a una organización 
llamada tiangue o tianguis, que se define como un “mercado pequeño, principalmente el que se 
instala de manera periódica en la calle”1. 
El crecimiento de la población y la producción, hicieron posible el desarrollo del comercio, el instinto 
de conservación y subsistencia del ser humano para satisfacer sus necesidades elementales 
convirtió a la actividad económica en una importante obra para el progreso de la humanidad, 
gracias a esto el hombre se ha visto en la necesidad de incorporar en las cercanía de los mercados 
terminales de transportes particular, colectivo y de carga2. 
Actualmente en el Municipio de Diriamba existe un Mercado Municipal con el nombre de 
“MANUEL DE JESUS RIVERA” el cual funciona con 600 comerciantes, 300 de ellos operan 
legalmente, 150 son eventuales los cuales forman parte del sector informal y 150 ambulantes. 
También existe una plazoleta que funciona como terminal de transporte Intramunicipal la cual 
cuenta con 2000 mts2. Encontrándose totalmente congestionada por la cantidad de vehículos que 
accesan a ella. (Fuente propia)
El trabajo que se presenta a continuación es el Anteproyecto de la Ampliación del mercado Municipal 
de Diriamba “MANUEL DE JESUS RIVERA”, cuyo objetivo principal es el reordenamiento, 
planificando una buena distribución de los tramos respetando el derecho de vía peatonal y del 
sector transporte que brindan su servicios en este centro de compras, siendo una iniciativa de 
mucha relevancia para el desarrollo ya que la población necesita condiciones de seguridad y espacio 
factibles de accesos al momento de realizar sus compras. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO
El presente anteproyecto consiste en proponer la Ampliación del Mercado Municipal de Diriamba 
“Manuel de Jesús Rivera” en un área aproximada de 1.5 manzanas, 10440.35 mts2, ubicada en 
el costado norte del actual Mercado Municipal. EL cual surge como una de las necesidades 
enfocadas en el Plan Municipal de Desarrollo Humano elaborado por el INIFOM/JICA en el año 
2015-2017, donde se analizó los principales problemas que tiene el Municipio. 
A través de encuestas y censo se detectó que el mercado se encuentra saturado debido al 
crecimiento poblacional, existiendo una alta demanda de la población para vender sus 
productos ocasionando un desorden ya que los vendedores eventuales se han ubicado en los 
accesos peatonales y derecho de vía, también la necesidad de contar con una área para 
ordenar el transporte Intramunicipal el cual está ubicado en la zona de la plazoleta, siendo 
esta a su vez parqueo, zona de descargue y es el acceso principal para el peatón, además de 
colindar con la carretera Panamericana Sur, representando un peligro para la población trasunte 
que llega a realizar sus compras al mercado y así mitigar el cuello de botella que se crea en la 
carretera Panamericana Sur. 
El Mercado Municipal está ubicado al costado Este de la ciudad exactamente del reloj 
publico 500m al este contiguo a la carretera panamericana sur, el costo de inversión para 
el proyecto de Ampliación es aproximadamente de C$ 24,907,280.64 (veinte y cuatro 
millones  novecientos siete mil doscientos ochenta córdobas  con sesenta  y  cuatro centavos), 
el cual será recuperable a corto y mediano plazo a través de impuestos Municipales y esto
El diseño de la ampliación es un modelo típico para mercados urbanos Municipales;  se 
pretende diseñar 193 módulos para los comerciante eventuales los cuales comercializan
productos perecederos, abarrotes entre otros y la terminal de transporte Intramunicipal la cual 
albergara a 14 unidades (4 buses grande, 1 camión y 9 microbuses) los cuales brindan el 
servicio hacia la zona costera, Casares la Boquita y la comunidad de Barranco Bayo, también 
se contempla una zona de descargue. 
 vendría a darle una mejor imagen al municipio siendo este un punto de referencia 
turística. Con esto podemos comprobar la rentabilidad del proyecto para la 
Municipalidad, no verlo como un gasto si no una inversión. 
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III. JUSTIFICACION
En los 32 años de existencia que tiene el mercado Municipal de Diriamba “MANUEL DE JESUS 
RIVERA” se han planificado diferentes estrategias para el reordenamiento, las cuales no se 
han podido cumplir por la alta demanda de la población que necesitan un espacio para vender 
sus productos y la necesidad de una terminal del transporte Intramunicipal para los buses que 
realizan su recorrido a la zona costera del Municipio, el problema persiste y día a día se 
acrecienta más. 
Como bien lo destacábamos este Mercado fue fundado en el año 1985, en un área de 2Mz, en 
la formulación de este proyecto no se planifico a futuro obviando la parte más importante; el 
crecimiento poblacional, debido a esto en la actualidad se ha creado un caos sumándose la 
ubicación ya que este se sitúa a orillas de una vía muy transitada como es la carretera 
panamericana sur donde circulan desde vehículos livianos hasta tándem de cinco ejes 
provocando embotellamiento. 
En la actualidad la única entrada que posee este centro de comercio es al lado sur en paralelo 
a la  carretera panamericana,  conectándose  de  forma  inmediata  a  una  plazoleta,  la cual 
funciona como terminal de transporte Intramunicipal, estacionamiento de vehículos privados, 
carga y descarga, viéndose esta terminal muy comprometida ya sea por su ubicación, flujo 
vehicular y accesibilidad. 
El presente anteproyecto tiene como fin la ampliación del mercado de la cuidad de Diriamba lo 
que corresponde a 193 módulos distribuido en 3 zonas (húmeda, semi húmeda y seca) para la 
reubicación de vendedores eventuales que forman parte del sector informal del mercado los 
cuales obstaculizan los accesos al mercado y aceras peatonales y que se encuentran 
registrados en la base de datos de la intendencia con su terminal de transporte Intramunicipal 
para las unidades que viajan a la zona costra de Casares la Boquita y la comunidad de Barranco 
Bayo en una área de 1.5 manzanas que están ubicada al costado norte del actual mercado 
terrenos que pertenecen al MTI – ECONS 3, una zona de carga y descarga, y la construcción 
de baños para hombres y mujeres. 
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Una vez realizado el presente anteproyecto podremos encontrar soluciones a la problemática 
del mercado municipal siendo este un punto de referencia del municipio, y es necesario 
presentar  un  proyecto  atractivo,  ajustado  a  los  recursos  de  la  municipalidad  y  con 
proyecciones ambiciosas para el desarrollo potencial del Municipio de Diriamba como lo es el 
turismo, así mismo este documento podrá estar al alcance de la alcaldía de dicho municipio a 
fin de que valore la posibilidad de desarrollarlo. 
ANTECEDENTES DEL MERCADO MUNICIPAL DE DIRIAMBA “MANUEL DE JESÚS RIVERA” 
En la ciudad de Diriamba mientras se pensaba en la construcción del actual mercado Municipal, 
los comerciantes estaban ubicados en el centro de la ciudad en el barrio la libertad, todo lo que 
corresponde al parque la mascota y su periferia, en ese entonces el número de comerciantes 
era más o menos de 120. 
El actual Mercado tiene 32 años de existencia fue fundado en el año 1985, es el único que 
existe en el Municipio, cuenta con 600 comerciantes, de los cuales 300 son concesionados, 
150 son eventuales, 150 ambulantes y una plazoleta que funciona como terminal y parqueo. 
En el año 2015, inicio el proyecto de fortalecimiento a la gestión Municipal para el desarrollo 
local INIFOM – JICA donde unos de los objetivos es determinar la estructura económica del 
municipio, así como su importancia, identificando las principales problemática en las actividades 
más importante de la economía municipal, visualizando a través de este proyecto la 
problemática de ordenamiento que existente en el mercado municipal debido a la falta de una 
terminal de transporte Intramunicipal, afectando directamente la imagen del Municipio, siendo 
este un obstáculo para el desarrollo potencial del mismo. 
En el año 2016 se actualizo el plan de reordenamiento del mercado, el cual no se ha podido 
ejecutar y para poder darle cumplimiento a este se necesita con urgencia la ampliación del 
mercado y la terminal de transporte para los buses y microbuses que viajan a la zona costera 
Casares la Boquita adecuada para la necesidad del municipio siendo nuestro proyecto 
propuesto.
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IV. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General 
Elaborar el anteproyecto de Diseño de la Ampliación del Mercado Municipal de Diriamba 
“MANUEL DE JESUS RIVERA” con su terminal de transporte Intramunicipal con ruta a 
la zona costera Casares - la Boquita y la comunidad de Barranco Bayo. 
4.2 Objetivos Específicos 
1. Evaluar la situación actual del Mercado Municipal de Diriamba.
2. Solicitar a la intendencia del Mercado los registros actualizados de la cantidad de
comerciantes existente ya sean legalizados permanentes, eventuales y
ambulantes.
3. Solicitar al área de transporte de la Municipalidad la cantidad de buses que viajan
a la zona costera casares - la Boquita y a la comunidad de Barranco bayo. 
4. Realizar un estudio topográfico del área propuesta.
5. Elaboración de planos del Diseño del anteproyecto propuesto según la demanda
planteada por las autoridades Municipales a través de entrevistas, encuestas a los
comerciantes y población en general.
Realizar una Evaluacion de Impacto Ambiental en el sitio propuesto para la
ampliacion del mercado municipal de Diriamba.
6.
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Macro – Micro localización de la Ampliación del Mercado Municipal de Diriamba “Manuel de Jesús 
Rivera”. 
 EL SITIO 
Imagen 1: 
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CAPITULO I. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 1.1.    ALCANCES 
Cumplimiento de los objetivos propuesto en el presente anteproyecto en un periodo de agosto 
a noviembre del 2018, contar con el terreno para la ampliación del Mercado Municipal de 
Diriamba y un anexo de la terminal de transporte Intramunicipal para los buses que viajan a la 
zona costera y la comunidad de Barranco Bayo del Municipio. 
1.2.    LIMITACIONES 
No contar con equipos especializados para realizar levantamiento topográfico  
Dificultad en el levantamiento topográfico debido a la obstrucción por construcciones, ruinas y 
maleza. 
CAPITULO II. GENERALIDADES 
2.1. VIAS DE ACCESO
Imagen 2: Vías de acceso 
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2.1.1 VIAS DE ACCESO PRINCIPAL Y ALTERNAS 
La vía de acceso principal será la calle Noroeste, la cual da acceso alterno a la cabecera 
departamental, al Centro de Salud del Municipio, igual es un acceso alterno a la vía 
Panamericana, esto vendría a descongestionar el cuello de botella en la Panamericana Sur. 
Está revestida por carpeta de adoquín teniendo una longitud de 400 mts desde la carretera 
Panamericana Sur hasta el sitio teniendo un ancho de 12 mts doble vía, además existen calles 
alternas que conducen al sitio facilitando el acceso fluido tanto peatonal como vehicular.   
Imagen 3: Vías de acceso 
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Históricamente la vía de acceso principal y el sitio propuesto han funcionado para el pase de 
transporte pesado ya que desde hace 50 años es usado como plantel del Ministerio de 
transporte e infraestructura donde entran y salen rastras para cargar y descargar adoquines y 
materiales de construcciones de puentes y carreteras. 
2.2. CONCEPTOS Y/O DEFINICIONES GENERALES 
2.2.1. Mercado: Un mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de 
una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales y llevan a cabo abundantes 
transacciones de tal manera que los distintos precios a que estas se realizan y tienden a 
unificarse. (Ver bibliografía inciso 5)
El término mercado se deriva del latín Mercatum, que en su definición genérica significa: 
contratación pública de mercancías en un sitio destinado al efecto y en días señalados. 
“Lugar o edificio público destinado permanente o en días señalados, a comprar, 
vendero   permutar géneros o mercancías.” (Ver bibliografía inciso 5) 
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Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 
realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. Comprende todas las 
personas, hogares, empresas e instituciones que tienen necesidades reales los que consumen 
estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún podrían hacerlo en el 
presente inmediato o en el futuro. (Ver bibliografía inciso 5)
También se puede considerar que identificar y definir los mercados en función del segmento 
que los conforman, esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 
homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes 
o servicios por dinero.  En un sentido económico general, mercado es un grupo de
compradores y vendedores que están en contacto lo suficientemente próximo para las 
transacciones entre cualquier parte de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de 
los demás. (Ver bibliografía inciso 5)
Los Mercados están distribuidos por zonas las cuales son:
1. Zona Húmeda: Carnicería, embutidos, lácteos y pescadería (ver plano numero 9)
2. Zona Semi húmeda: Comedores, tortillería, refresquería, atoles, flores, frutas y verduras.
(verplano numero 12)
3. Zona Seca: Granos, abarroterías, zapatería, ropa, plásticos y artesanías. (Ver plano numero 6)





2.2.2.  Mercado Abiertos:  son aquellos donde se realiza el libre juego de la oferta y la 
demanda, todas las personas tienen acceso a este y en su mayoría hay fluctuaciones de 
precio debido a que todos los participantes buscan sus beneficios, en su mayoría hay una 
apariencia de noción de ganga. (Ver bibliografía inciso 5) 
 
2.2.3. Mercados Cerrados: Se caracterizan por su exclusividad, se encuentran constituidos 
por medio de requisitos legales y económicos. En este también se encuentra el libre juego de 
oferta y demanda, siendo sus utilidades riesgosas es decir pueden multiplicarse o quedarse 
en cero. (Ver bibliografía inciso 5) 
 
2.2.5. Clasificación de los Mercados: 
 
2.2.6.   Mercados Mayoristas. 
2.2.7.   Mercados Minoristas. 
2.2.8.   Mercado Regional. 
2.2.9.   Mercado Municipal. 
 
2.2.10. 2.2.5.1. Mercados Mayoristas. 
 
En estos tipos de mercados se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. 
Generalmente acuden los agentes distribuidores a comprar en cantidad los productos que 
después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores. 
En Nicaragua existe un sistema de distribución comercial en donde los mercados mayoristas 
suplen a los minoristas y estos a su vez a las distribuidoras y pulperías (Ver bibliografía inciso 4) 
 
2.2.5.2. Mercados Minoristas. 
 
En este sentido, una definición particular de Mercado Minorista es: “Una agrupación de 
establecimientos de venta al por menor, dispuestos en un mismo recinto. Es un mercado 
que vende variedad de productos y la forma de comercialización es la tradicional.” 
(García 2001:15) es donde se da un intercambio comercial directo entre productores o 
distribuidores de productos y los consumidores. (Ver bibliografía inciso 4) 




2.2.5.3. Mercado Regional. 
 
Se entiende por Mercado Regional a una zona geográfica determinada libremente, que no 
coincide de manera necesaria con los límites políticos. El encuentro e intercambio con los 
productores locales y los artesanos de la región, un espacio para descubrir los productos de 
calidad y las diversas producciones artesanales para el desarrollo económico, rural y social. 
(Ver bibliografía inciso 4) 
 
2.2.5.4 Mercado Municipal. 
 
El Mercado Municipal, según el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en su 
documento de “Categorización  de  Mercados¨,  Es  el  centro  local  que  sirve  para 
desarrollar al comercio, caracterizándose por distribuir productos agrícolas, pecuarios, 
alimentos procesados, calzados, vestuario, artesanías y otros productos de primera 
necesidad. El Mercado Municipal debe ser un servicio autofinanciado, que facilite los espacio 
apropiados a los comerciantes por medio de un arrendo. La municipalidad debe establecer 
tasas5 apropiadas para costear todos los gastos en que se incurren, desde la inversión inicial, 
hasta el mantenimiento y pago de personal, entre otros. Debe entenderse, como el lugar donde 
las operaciones comerciales están referidas principalmente al nivel doméstico y de consumo 
básico; esto significa que los tramos o módulos responderán a estos propósitos, tanto en su 
dimensionamiento como en su funcionamiento. Por igual, el resto de los espacios del mercado, 
deberán ajustarse al concepto de mercado minorista. (Ver bibliografía inciso 4) 
 
2.2.6. Según su Localidad: 
 
Dependiendo de la localidad, de los hábitos y costumbres, del nivel de vida de la población, de 
la tipología  constructiva  y  de  la  capacidad  financiera  de  la  Alcaldía,  también  se  puede 
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2.2.6.1. Mercado Urbano. 
Mercados Urbanos según el documento Manuales 
Elementales de Servicios Municipales: Mercado Municipal, 
Diriamba, elaborado por AMUNIC (Asociación de 
Municipios de Nicaragua) e INIFOM (Instituto Nicaragüense 
de Fomento Municipal) “son los Mercados que se 
encuentran dentro del perímetro urbano y se dedican al 
comercio de productos perecederos, ropa, calzado, 
electrodomésticos, artículos de limpieza y de uso doméstico 
en gran variedad.” (Ver bibliografía inciso 4) 
Los Mercados Urbanos son por lo general, de tipo detallista, 
donde la mayoría de clientes o compradores son peatones 
y tienen su residencia a pocas cuadras, por esto las municipalidades deben estudiar la 
ubicación de tales instalaciones en lugares apropiados. La demanda y el tamaño de la ciudad 
determinaran la necesidad de establecer, posiblemente, más de un mercado minorista en la 
misma ciudad. 
También son mercados urbanos los establecimientos que tienen una mayor categoría, tales 
como: 
 Mercados Centrales
 Mercados de Mayoreo
 Otro tipo de establecimiento semejante, como los supermercados.
En la Mayoría de los casos los Mercados Municipales son de tipo urbanos, por su ubicación 
dentro del perímetro de la ciudad, y también existen Mercados Municipales Rurales que se 
adaptan a las condiciones de vida en el campo. (Ver bibliografía inciso 4). 
Imagen 7: Comerciantes eventuales 
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2.2.6.2. Mercados Rurales. 
Los Mercados Rurales, por la situación, el entorno, las condiciones económicas y otros factores 
como la capacidad adquisitiva de los compradores, son mercados que tienen un nivel de 
especialización tal, que se caracterizan por ofrecer principalmente productos de primera 
necesidad: perecederos, productos que demandan con mayor fuerza los campesinos, 
agricultores o ganaderos, tales como productos químicos, fertilizantes, semillas, alimento para 
animales, productos veterinarios, entre otros.8La forma de comercializar puede ser la misma 
que la de los mercados urbanos o detallistas, pero en algunos casos existen formas 
tradicionales de compra y venta como intercambio de productos o trueque, lo que depende en 
gran  medida de las costumbres de  los pueblos. Se recomienda consultar al Instituto de 
Desarrollo Rural (IDR) en cuanto a diseños apropiados para el sector rural, costos y facilidades 
de implementación de proyectos con fondos del gobierno central. (Ver bibliografía inciso 4) 
2.2.7.  Producto: El producto es el resultado de la transformación de diferentes flujos de 
materiales. Se denomina producto a todo lo que la organización ofrece en el mercado para ser 
usado o consumido. El producto no es solo que se ve sino también lo que significa para el que 
lo adquiere. Es la suma del producto formal más el producto simbólico. El producto formal es el 
bien económico que tiene determinadas formas, calidad, marca. El producto simbólico es lo que 
significa para el que lo adquiere, lo que representa usarlo y también los beneficios adicionales 
que ofrece. (Ver bibliografía inciso 8)
2.2.7.1. Tipos de producto 
 Los bienes: Son los artefactos y materiales. Por ejemplo, un televisor, una moto, la ropa,
la madera y los medicamentos, etc. Estos productos se obtienen a partir de la transformación 
y elaboración de distintas materias primas (Sustancias naturales o parcialmente modificadas). 
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 Los servicios: Son los beneficios provenientes de la organización del trabajo grupal o
individual destinado a cuidar los intereses o a satisfacer necesidades del público o de alguna 
entidad oficial o privada. Por ejemplo, los servicios de correo, salud, bomberos, control de 
calidad, información al consumidor, saneamiento ambiental, seguridad, transporte, etc. 
 Los Procesos: Son las técnicas que se desarrollan para mejorar la producción, por ejemplo,
los métodos que emplean la biotecnología y la ingeniería genética para obtener semillas de 
mejor calidad, medicamentos, fragancias, vacunas, etc. 
2.2.8. Bienes y servicios: Los bienes y servicios económicos o escasos son aquellos generados 
en las distintas actividades económicas con el fin de suplir una necesidad o un deseo. Se 
comercian en el mercado y sus precios son definidos por la oferta y la demanda, a una mayor 
oferta el precio del bien disminuye y a una mayor demanda aumenta. 
Bien: Es un elemento tangible (que se puede palpar). Con su producción se persigue, al
igual que con el servicio, colmar las necesidades de los clientes y la máxima satisfacción al 
consumirlo. 
Servicio: Son las distintas actividades que buscan satisfacer las necesidades de los sujetos. 
Hacen parte de la actividad económica del sector terciario de la economía en donde se brindan 
diferentes servicios como: educación, banca, seguro, salud, comunicaciones, transporte, 
seguridad entre otros. (Ver bibliografía inciso 4).
Se considera a los servicios como bienes intangibles, es decir, el equivalente no material de un 
bien. También se consideran heterogéneos, así dos servicios nunca serán iguales.
En la actualidad la venta y compra de servicios representa la mayor parte de las actividades de 
una economía y es el desarrollo de estos lo que más impulsa el crecimiento de las distintas 
economías en el mundo.
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2.2.9. Productos perecederos: Se conoce como 
alimentos pereceros a aquellos que inician su 
descomposición de manera rápida y sencilla. Este 
deterioro está determinado por factores como la 
temperatura, la presión o la humedad. Las carnes, 
las verduras, las frutas y los lácteos son algunos 
de los alimentos perecederos, que deben 
conservarse en frio y consumirse antes de 
determinada fecha (de caducidad o vencimiento), 
para evitar que se descompongan y se echen a 
perder. 
Otra categoría de alimentos son los semi perecederos, que también se deterioran con relativa 
caducidad, aunque permanecen a salvo de los daños por más tiempo. Entre estos alimentos 
pueden mencionarse a los tubérculos y las nueces. (Ver bibliografía inciso 3)
2.2.10. Intendencia: 
Es la máxima autoridad del mercado, se entiende por la administración o gerencia, se encarga 
de coordinar las distintas actividades propias de estas instalaciones.  Organiza todos los 
espacios que conforman las instalaciones, tales como locales de comercio o tramos, servicios, 
circulación, cargas y descargas, entre otros. 
La intendencia debe mantener informado al Alcalde y/o concejo Municipal de la ciudad de la 
situación del mercado ya sean problemas, buenas prácticas, ampliaciones demandadas, 
asuntos de cobros o tarifas, impuestos, tasas, etc. (Ver bibliografía inciso 5)
2.2.11. Principales Elementos Espaciales del Mercado y la terminal. 
Los Mercados deben de contar con un mínimo de espacio de 0.10 m2por habitante. 
Imagen 8: Productos perecederos 





2.12. Terminales de Transporte. 
 
2.12.1. Transporte: Es el medio por el cual se traslada de un lugar a otro, personas, mercancías, 
etc., utilizando para ello vehículos de locomoción, ferrocarril y aeronaves, para el desarrollo de 
una población. 
 
2.12.2 Terminal de Transporte: Es en donde convergen todos los servicios de transporte 
colectivo en forma ordenada, dando al pasajero la seguridad y la facil idad de entrada y salida 
de la comunidad. Está conformado por el espacio físico en donde llegan y salen de una 
comunidad   los   autobuses   de   transporte, constituyendo   un   punto   importante    en   el 
desarrollo de una ciudad, siendo el transporte extraurbano y de carga los destinados a la 










Las terminales de transporte son recintos que se habilitan para: La llegada y salida controlada 
de buses que prestan servicios de transporte público de pasajeros, para lo cual cuentan con 
instalaciones para la venta de pasajes, el embarque, desembarque y trasborde de pasajeros, 
transito interno y espera de buses, el mantenimiento y aseo de estos vehículos, la custodia de 
carga y comercio. El estacionamiento de buses que prestan servicios de transporte público de 
pasajeros, para lo cual cuentan con instalaciones para el abastecimiento de combustible y la 
reparación y manutención de estos vehículos. 
 
Son terminales de Transporte: Los recintos que prestan áreas de estacionamiento de buses, Moto 
taxis, colectivos, microbuses etc. (Ver bibliografía inciso 4) 
 
2.12.3. Mercado y la Terminal de Transporte intramunicipal para buses que viajan a la zona de 
casares y la boquita y Barranco Bayo. 
 
El anteproyecto de Diseño arquitectónico de la 
Ampliación del Mercado Municipal de Diriamba 
contempla la terminal de transporte 
Intramunicipal para 5 buses, 8 microbuses que 
viajan a la zona costera y 1 camión que viaja a la 
comunidad de barranco bayo del Municipio 
siendo este el servicio ordinario que se brinda a 
la población rural, también se contempla una 
zona de descarga, 150 tramos dividido en tres 
zonas (húmeda, semi húmeda y ceca). (Fuente propia) 
 
En el presente anteproyecto se están contemplando elementos de seguridad en sectores 
estratégicos, como son extinguidores de incendio, de polvos químicos y otros, según 
corresponda, y equipos de luces de emergencia en pasillos, oficinas y salidas de emergencia. 
 
 
Imagen 9: Plazoleta del mercado Municipal 




Las terminales de buses, como centro de transporte de pasajeros presentan un servicio 
racional, mediante una organización eficiente y adecuada, con la finalidad de que los usuarios 
tengan la máxima seguridad tanto de sus personas como de sus bienes. 
 
2.13. Infraestructura de la Ampliación del Mercado Municipal de Diriamba “MANUEL DE 
JESUS RIVERA” y la Terminal de Transporte intramunicipal. 
La infraestructura del mercado debe cumplir con todas las normas establecidas para la 
construcción, atendiéndose principalmente la seguridad de las personas, desde los cimientos 
hasta las paredes, el techo, las instalaciones eléctricas, de plomerías, normas de seguridad, 
higiene, prevención de incendios y todas las reglamentaciones referidas a la prevención de 
accidentes y relacionadas especialmente con la aglomeración de personas. 
 
2.13.1. CIRCULACION: 
En este tipo de establecimiento se pueden diferenciar dos tipos de circulación: 
1.  Circulación peatonal interior y externa. 
2.  Circulación vehicular externa 
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Para la circulación peatonal debe de existir un mínimo de espacio transversal de unos 2.00 
metros libres, para poder considerar que existen tres espacios imaginarios de movimiento 
peatonal, uno a cada lado, en actividad directa con cada tramo del mercado y uno central donde 
circulan compradores y cargadores de mercadería. 
Estos espacios de circulación no deben de tener cambios de nivel bruscos, se recomienda el 
uso de rampas suaves de poca pendiente, lo que permita al peatón ascender o descender 
sin tropezar. 
Para lograr una mejor circulación deberá de existir una adecuada señalización de los locales 
comerciales, sanitarios, salidas de emergencias, zonas de seguridad y otros lugares que 
existan en el mercado, los canales de drenajes en el piso no deberán estar descubiertos. 
Como norma de seguridad para la evacuación rápida de un edificio de mercado se deben 
establecer salidas cada 12.00 metros entre una y otra, lo que significa que cada persona 
dispondrá de un máximo de 6.00 metros a recorrer al momento de una emergencia. 
2.3. CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
El    Municipio    de    Diriamba    pertenece  
al departamento de Carazo, limitando: 
Norte: Con el Municipio de San 
Marcos 
Sur: Con el Océano Pacifico 
Este: Con el Municipio de Jinotepe 
y Dolores 
Oeste: Con el Municipio de San 
Rafael del Sur y 
Océano Pacifico. 
Imagen 10: Mapa de límites Municipales 
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Está ubicada a 42km de la capital 
Managua y a 3km de la cabecera 
Departamental Jinotepe, tiene   una   
población   de   65,220   habitantes 
aproximadamente y cuenta con un 
Mercado Municipal “MANUEL DE JESUS 
RIVERA” el cual está ubicado al costado 
Este de la ciudad exactamente del reloj 
publico 500m al este contiguo a la 
carretera panamericana sur, 
encontrándose actualmente saturado 
debido al crecimiento   poblacional   por   lo   
cual estamos proponiendo su ampliación.  
El mercado Municipal, es administrado por un intendente, una secretaria, un inspector, 4 
operarios y 2 guardas de seguridad. A este mercado concurre más o menos el 30 % de la 
población total del Municipio. 
 
DIRIAMBA es un nombre que procede de la lengua Chorotegana, de las voces DIRI: que 
significa Cerros y AMBA: que significa Grande, es decir: "GRANDES CERROS O COLINAS". 
La Villa de DIRIAMBA fue elevada a Ciudad, durante el Gobierno de José Santos Zelaya, según 
decreto legislativo del 6 de octubre de 1894, el que empezó a tener vigencia a partir del 10 de 
Octubre de 1894. (Caracterización de Diriamba 2012) 
 
El Sistema Nacional de Asentamientos establecido por INETER, señala que el Departamento 
de Carazo está conformado por un centro departamental, siendo este el Municipio de Jinotepe, 
tres centros secundarios y cuatro centros de servicios. La jerarquía del Municipio de Diriamba 
dentro del sistema de asentamientos es de Centro Secundario, por tanto, su función es servir 





Imagen 11: Mapa de Ubicación 













Los principales hitos históricos existentes en el municipio de Diriamba son: 
 
 BASÍLICA MENOR DE SAN SEBASTIÁN: La 
construcción de la Basílica Menor de San Sebastián 
empezó el 27 de Diciembre de 1891, considerado el año 
del "Renacimiento" de la ciudad de Diriamba.  El proyecto 
fue comisionado por el presbítero Thomas R. Altamirano 
quién colocó la primera piedra de la que sería una de las 
iglesias más bellas de Nicaragua. (Caracterización de Diriamba 2012)  
 
 EL RELOJ PÚBLICO: Es el punto de referencia más conocido de la 
ciudad, la idea inicial de construir la torre se remonta a 1904, durante el 
fuerte comercio que hubo entre Nicaragua y Europa en la época de oro del 
café un grupo de ciudadanos ilustre de la ciudad impulsaron la idea entre 
ellos Alejandro Alemán y María del Pilar González. La Construcción de la 
torre fue iniciada en 1932 y finalizada e n  1 9 3 5 , durante l a  administración 
de los alcaldes Boanerges Bendaña, Jorge Báez, Alfredo Alemán y Pedro 
Zeledón, la obra estuvo diseñada y supervisada en su construcción por el 
Ing. Assad K. Zogaib y encargada la compañía constructora de Dambach y Gutiérrez. La altura 
total de la torre es de 15.5 mts la estructura tiene más ancha la base que la cúpula. Su costo fue  
Imagen 12: Basílica Menor San Sebastián 
Imagen 13: Reloj Público 
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de siete mil córdobas de entonces y fue inaugurada por el presidente Juan Bautista Sacasa. Hay 
más de 100 pasos a la cámara principal, donde se encuentra el reloj que fue importado de 
Alemania. En el segundo piso se ubica la máquina que ha estado funcionando sin interrupción 
por más de siete décadas. (Caracterización de Diriamba 2012). 
 
2.3.1. POBLACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO. 
La población total del Municipio de Diriamba según el censo del Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo (INIDE) 2005, es de 57,542 habitantes. Incluyendo ambos sexos, 
distintos grupos de edades y sector Urbano/Rural. 
 







2.3.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
2.3.2.1. AGRICULTURA: En general, los potenciales que presenta el Municipio de Diriamba 
son: el cultivo del café, cítricos, granos básicos (maíz, frijol). La agricultura ha sido el rubro de 
mayor importancia económica con un alto nivel en la producción de fríjol, maíz y sorgo. 
 
2.3.2.2. GANADERÍA: La actividad ganadera se concentra en las 
zonas baja y costera del municipio. Dependiendo de la especie 
ganadera, se pueden obtener diversos productos derivados, tales 
como la carne, la leche, los cueros. (Caracterización de Diriamba 2012). 
 
 
Imagen 14: Ganadería 
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2.3.2.3. PESCA:  Es una de las principales actividades económicas del Municipio de Diriamba 
concentrada en la zona costera, Casares y la boquita entre las artes 
de pesca más comunes se pueden citar la de arrastre, la pesca al 
cerco, el trasmallo, redes de deriva. (Caracterización de Diriamba 2012). 
Pero para llevarlas a cabo existen varias modalidades, que se suelen 
dividir en pesca deportiva y comercial. Ésta última se puede considerar 
artesanal, industrial o sostenible, dependiendo de la envergadura de las técnicas empleadas y 
del carácter de la actividad pesquera. (Caracterización de Diriamba 2012).  
2.3.2.4.  FORESTAL: Mejoramiento Ambiental en 143 hectáreas de 
terrenos rurales, 40   productores   establecen   plantaciones forestales   
y   frutales, musáceas, cercas vivas, construcción de diques y sistema 
de Reforestación, bajo Manejo de Regeneración Natural. (Caracterización de 
Diriamba 2012). 
2.3.2.5. ACUICULTURA: En el municipio de Diriamba hay áreas de acuicultura localizada en 
LA CANTERA S.A. ubicada en el km 48 carretera a la boquita casares y en la comunidad de 
la Trinidad, donde hay conservación de especies de agua dulce como el camarón y la tilapia. 
 
2.3.2.6.  SILVICULTURA: En el municipio de Diriamba hay entidades que se encargan de la 
protección y conservación de las áreas maderables como MARENA, INAFOR, MAG-FOR y la 
Alcaldía Municipal cuenta con la unidad de Medio Ambiente, se cuenta con áreas de 
conservación (protegidas) como La Máquina, esto más enfocado en las zonas rurales del 
municipio. (Caracterización de Diriamba 2012). 
2.3.2.7. APICULTURA: Centrándose esta actividad en el municipio en la zona rural, siendo un 
medio de subsistencia para estas familias. (Caracterización de Diriamba 2012). 
2.3.2.8. INDUSTRIA: Producción primaria y procesamiento de café, la agricultura, cultivos silvo 
pastoriles en el sector norte de la ciudad, 1 textilera o zona franca (Fashion Bingo), 
procesamiento del aguacate. (Caracterización de Diriamba 2012). 
 
 
Imagen 15: Pesca 
Imagen 15: Forestal 
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2.3.2.9. MINERÍA: La explotación minera en el municipio de Diriamba es la piedra cantera 
localizadas 3 empresas mineras dentro del municipio, como: CANTERA S.A, CANTERA LAS 
PALMAS, CANTERA SAN SEBASTIAN, todas localizadas en el sector de Apompua, carretera 
a la Boquita. 
Existe extracción de piedra cantera en la periferia de la ciudad, de forma artesanal, extraída con 
barra, específicamente en el barrio: Roberto Clemente. (Caracterización de Diriamba 2012). 
2.3.2.10. COMERCIOS Y SERVICIOS: Comercio y Servicios Diversificados, a través de 
mercados concentrados y corredores comerciales a lo largo de las vías principales de conexión 
con la ciudad, se contempla usos que se especializan en el establecimiento de consumos, 
diarios y periódicos y comercio de productos relacionados con el turismo de playa. 
Esta zona está dividida en dos sectores: 1) Sector donde se localizan a lo largo de la Carretera 
Diriamba - La Boquita. desde la intersección de la 2ª Av. SE y 3ª Calle NO hasta la salida al 
actual Cementerio; y 2) Sector sobre la Carretera Diriamba - Dolores que inicia a partir de la 
intersección de la 3ª Av. NE y la 1ª Calle NE hasta El Reloj. (Caracterización de Diriamba 2012).
 Uso Predominante: Mercado Público y Comercio al por mayor y al
detalle. Se utilizará un 70 % del área establecida.
 Uso Secundario: Comiderías, Cafeterías, Sorbeterías, en un área
correspondiente al 30% del total.
Zona de Corredor de Comercio - Servicio (ZC-CS): En esta zona están concentrados los usos 
de comercio y servicio de la Ciudad. Se ubicará en la 1ª calle NE desde la Iglesia San 
Caralampio hasta el Parque Central. 
 Uso Predominante: Comercio y servicio especializado en el turismo, servicios hoteleros y
comercio al por menor de productos de consumo periódico y servicios, cines y
gastronomía.
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 Uso Secundario: Esparcimiento, servicios profesionales, servicios domésticos, servicios
financieros, establecimientos, boutique, sala de belleza, sala de videos.
 Usos Complementarios: Corredor comercial y servicios.
Zona de Corredor Mixto de Vivienda-Comercio-Servicio (ZCM-VCS): Son zonas donde se 
permite combinar dos funciones, la habitacional y comercio o servicio. Estas viviendas tienen 
un área de 240m² como mínimo y se encuentran entre las zonas que concentran gran 
actividad comercial y las zonas de uso habitacional, ubicada en la 2ª Av. NE, que concentran 
vivienda - servicio o vivienda. (Caracterización de Diriamba 2012).
 Uso Predominante: En mayor porcentaje habitacional respecto al comercio y servicio,
con un 60 % de ocupación.
 Uso Secundario: Clínicas privadas, médicos privados, laboratorios, servicios sociales,
oficinas de servicios profesionales, farmacias, librería, joyería, juguetería, tiendas de
ropa y calzados, abarroterías, supermercados, pulperías, reparación de
electrodomésticos, gimnasios, farmacias, talleres, servicios domésticos, ferreterías,
etc., con el 30 de ocupación del suelo establecido.
 Uso Complementario: Estudios y talleres de reparación menor: estudios de radio y
televisión, talleres de moda, estudios fotográficos, cominerías, etc., con el 10 % del
suelo. (Caracterización de Diriamba 2012).
2.3.2.11 TURISMO: Las perspectivas económicas de la Ciudad de Diriamba, están íntimamente 
ligadas al turismo, la cual tiene proyecciones de explotación a largo plazo y por ello se debe 
fortalecer este sector, a través de la ubicación de centros recreativos y turísticos en la zona 
urbana y rural, aprovechamiento del folklore, clima, topografía y la cercanía a los balnearios 
Casares y La Boquita, por lo que se propone la dotación de equipamiento turístico básico, de 
acuerdo a la propuesta de zonificación de suelo urbano. Es la zona donde se encuentra 
localizado el equipamiento de recreación, esparcimiento, deportes extremos y paseos 
ecológico. (Caracterización de Diriamba 2012).
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2.3.2.12. CLIMA DEL MUNICIPIO: 
El área corresponde a la denominada Bosque Húmedo Tropical, se caracteriza por tener un 
clima húmedo, siendo relativamente fresco con leves alzas de temperatura, la que oscila entre 
los 20.6 ºC a 30.2 ºC, siendo la temperatura media de 23.8 ºC. La precipitación anual alcanza 
entre los 1,200 y 1,400 mm. 
Con relación a la latitud, corresponde a una zona tropical, y en cuanto a los pisos de altitud, se 
clasifica como promontorio tropical. La humedad relativa es de 82,9%; el brillo solar es de 7.3 
h/dec; y la velocidad de los vientos oscila entre 5m/seg y 2m/seg. (Caracterización de Diriamba 2012).
2.3.2.13. TEMPERATURA MEDIA ANUAL:
Temperatura media anual de 22.5 - 26.5 º C que aumenta progresivamente a medida que se 
baja rumbo al mar, hasta alcanzar los 28º C en la propia costa. De acuerdo a la clasificación 
climática de Koppen, es de clima “Tropical de Sabana”. (Caracterización de Diriamba 2012).
2.3.2.13.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS:
Las características climáticas del Municipio de Diriamba son de Sabana Tropical (semi húmedo. 
El régimen térmico en el municipio varía entre 26 y 27° C siendo el promedio anual de 26.5° 
C Las mayores temperaturas se registran en los meses de Abril y Mayo, las menores 
temperaturas se registran en Diciembre y Enero, la ventilación es notable en los primeros 
meses del año se ve azotado por verdaderas rachas de vientos de 30Km/ hora. (Caracterización de 
Diriamba 2012). 
2.3.2.14. RECURSOS HÍDRICOS DEL MUNICIPIO: 
El Municipio está atravesado por pequeños ríos que mantienen lleno su caudal durante el 
invierno y permanecen secos la mayor parte del verano. La Ciudad de Diriamba se localiza en 
la parte media de la Microcuenca del Río Amayo. El drenaje de la meseta alimenta a las 
vertientes del pacífico y se descarga a través de varias corrientes de carácter permanente y 
corto recorrido. Las aguas subterráneas, se encuentran a una profundidad que varía entre 254m 
y 291m. El agua drena hacia el Pacífico con un escurrimiento anual de 17.9m.m.a 
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(milímetros anuales), que equivale a un caudal unitario de 6.8 Lts. /Km² (litros por kilómetro 
cuadrado). Estas aguas están clasificadas como aguas dulces deseables, aptas para el 
consumo humano y para fines de riego. El sistema es alimentado por la infiltración de las aguas 
de precipitación. (Caracterización de Diriamba 2012).
2.3.2.14.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS: La sub cuenca del Rio Grande de Carazo es lo más 
significativo tiene un área de 340 km2 e incluye los municipios de Diriamba, Dolores, Jinotepe, 
santa Teresa, y La Conquista, cubre aproximadamente el 30% del área total del Departamento 
de Carazo. (Caracterización de Diriamba 2012). 
2.3.2.15.2 Hidrológica Superficial: El Municipio está atravesado por pequeños ríos que 
mantienen lleno su caudal durante el invierno y permanecen secos la mayor parte del verano. 
La Ciudad de Diriamba se localiza en la parte media de la Microcuenca del Río Amayo. El 
drenaje de la meseta alimenta a las vertientes del pacífico, y se descarga a través de varias 
corrientes de carácter permanente y corto recorrido. Las aguas subterráneas, se encuentran a 
una profundidad que varía entre 254m y 291m. 
El agua drena hacia el Pacífico con un escurrimiento anual de 17.9m.m. a (milímetros anuales), 
que equivale a un caudal unitario de 6.8 Lts. /Km² (litros por kilómetro cuadrado). Estas aguas 
están clasificadas como aguas dulces deseables, aptas para el consumo humano y para fines 
de riego. (Caracterización de Diriamba 2012).
2.3.2.14.3. PRINCIPALES RÍOS, LAGOS Y LAGUNAS EXISTENTES: 
Los principales ríos que cruzan al Municipio son Río Limón, Río Grande, Río Amayito, Río La 
Flor y Río La Máquina.  El   sistema es alimentado por la infiltración de las aguas de precipitación 
uno. (Caracterización de Diriamba 2012).
2.3.2.15. FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO: 
2.3.2.15.1.    Flora del Municipio: La flora está constituida por variedades de árboles como 
Guanacaste, Laurel, Madroño, Quebracho, Brasil, Malinche, Guapinol, Cedro, Helequemo, 
Aguacate, tempate, Chilamate, Chiquirin, Tiquilote, Muñeco, Sacuanjoche,  
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Carboncillo, Ñambar. Así como una gran variedad de plantas ornamentales y medicinales. 
(Caracterización de Diriamba 2012). 
2.3.2.15.2. Fauna del Municipio: 
La fauna de Diriamba está caracterizada por especies de animales como conejos, cusucos, 
iguanas, guardatinajas, garrobos, Monos Congos, tigrillos, gatos monteses, chocoyos, 
cancanes, zapoyoles, Zopilotes, Palomas, roedores, palomas de castilla, tincos, Zanates, 
urracas, gallinas de montes. Cabe señalar que la fauna silvestre ha sido reducida al punto que 
muchas especies que se han ido extinguiendo. Existen diversas especies acuáticas en las 
playas de Casares y la Boquita. (Caracterización de Diriamba 2012).
2.3.2.16. AMENAZAS NATURALES: 
2.3.2.16.1. Terremoto 
Una de las principales amenazas es un terremoto, ya que por Diriamba pasa una falla sísmica 
la cual tiene una extensión de 20 kms. Afectando en dirección de Norte a Sur, desde la Comarca 
de San Carlos hasta la zona central urbana. Otra falla sísmica en el municipio está ubicada en 
la parte centro oeste del municipio al sur del poblado de la comunidad de los Baltodanos. 
(Caracterización de Diriamba 2012). 
CAPÍTULO III.ESTUDIO DE INGENIERIA 
3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA
Para llevar a cabo el desarrollo del presente anteproyecto se realizaron los siguientes procesos: 
3.1.1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 
Este proceso corresponde a un enfoque mixto como parte de la actividad que consiste en la 
integración de los métodos cuantitativo y cualitativo a partir de los elementos que integran la 
investigación, realizado de acuerdo a los objetivos establecidos. 
Se entienden por métodos de la investigación aquellos procedimientos lógicos y rigurosos que 
siguen los investigadores para obtener conocimiento. Toda investigación nace a partir de una 
situación observada o sentida que genera una serie de inquietudes o preguntas que no se 
pueden responder de manera inmediata, sino que requiere establecer un proceso de desarrollo 
para dar solución. (Fuente propia) 
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A este proceso le llamamos método y el que utilizaremos es: 
 Método Descriptivo: Es el que se encarga de describir una situación, problema, un
proceso, para construir un marco teórico y poder conceptualizar y definir el objeto de
estudio. Su resultado se expresa en presentar datos de manera ordenada, así mismo la
información y características acerca del tema abordado. (Ver bibliografía inciso 1)
3.1.2. METODOLOGÍA EN ESTUDIO TOPOGRÁFICO: 
La ejecución del trabajo topográfico ha comprendido las siguientes etapas: 
a. Etapa Preliminar.
b. Etapa de Trabajo de Campo.
c. Etapa de Gabinete.
a. Etapa Preliminar
 Recopilación de información existente: Se ha obtenido croquis elaborado
inicialmente por el equipo técnico.
 Reconocimiento del terreno (zona que abarca el anteproyecto): se ubicó la
existencia del sistema de agua potable, redes eléctricas, las condiciones
topográficas y ambientales.
b. Trabajos de Campo:
 Limpeza en trochas
 Ubicación y estacado de estaciones medida de la poligonal y curvas de nivel
3.1.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Para el levantamiento topográfico se han leído las coordenadas 
UTM con GPSMAP 62. GARMIN, para el cálculo del área 
propuesta y determinar la topografía del terreno se realizó con: 
Estación Total Marca Leica Modelo FLEXLINE TS02 POWER 7”, 
Cuyas especificaciones técnicas son las siguientes: 
Precisión angular: 7”
Resolución angular de pantalla: 1”
Memoria interna: 24,000 puntos
Imagen 17: Levantamiento 
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 Alcance longitudinal: GPT1=3,500m c/1prisma *
 Precisión lineal: Estándar 1.5mm+2 ppm tip. 2.4 seg
 Aumentos del anteojo: 30x
La información tomada en el campo fue procesada en el programa CIVILCAD de acuerdo a la 
ubicación de puntos característicos en el área que comprende el levantamiento topográfico. 
3.1.3. METODOLOGÍA EN ESTUDIO DE SUELO: 
En investigación realizada en la oficina de proyectos de la Alcaldía Municipal de Diriamba, 
pudimos encontrar estudio de suelo realizado por la empresa GEONIC en Abril del 2016, donde 
se tenía proyectado la construcción de parque de ferias y parque de las familias Diriambinas, en 
un sitio que se encuentra ubicado a 50 mts de la zona propuesta para el anteproyecto de diseño 
de la ampliación del Mercado Municipal. 
Se ha retomado este estudio para conocer las características físicas mecánicas del suelo y las 
recomendaciones requeridas para cimentar adecuadamente las edificaciones proyectadas. 
Para realizar el estudio geotécnico de cimentación se realizó un total de tres (3) sondeos a 
máquina. 
Los trabajos de perforación se efectuaron  con una maquina portátil provista de un motor Briggs 
& Stratton de 8HP, con todos sus aditamentos para la exploración de suelo por el método de 
percusión. Durante la ejecución de los sondeos se realizó para cada etapa de perforación el 
ensayo de penetración estándar (SPT) de acuerdo a los métodos ASTM-1586 extrayéndose de 
manera continua muestra semi alterada del sub suelo por medio de la cuchara partida o 
penetrometro normal (Split spoon).  
Las muestras extraídas de los sondeos fueron protegidas adecuadamente en cajas de madera 
para su preservación, se clasificaron un total de 15 muestras, a las que efectivamente se les 
efectuaron las pruebas necesarias para su identificación definitiva de acuerdo al método de 
clasificación ASTM D 2487. También se tomaron un total de 13 muestras del subsuelo, protegidas 
en bolsas plásticas, para la obtención del contenido de humedad natural. 
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 Las muestras obtenidas de los sondeos, se sometieron a los siguientes tipos y procedimientos 
de ensayos de laboratorio. 
Ensayo         procedimiento ASTM 
Granulometría  C 136 
Límites de Attemberg  D 4318 
Humedad natural  C 566 
Con los resultados obtenidos de los primeros tipos de ensayo, se clasificaron los suelos de 
acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S). 
3.1.4.  METODOLOGÍA DE DISEÑO: 
Uno de los objetivos específicos es realizar un censo para conocer la cantidad de 
comerciantes existentes en el Mercado Municipal de Diriamba y así poder formular la 
proyección del diseño y la ampliación del mismo. 
El proceso de diseño abarca el método de analogía en donde se realizaron visitas al sitio y 
algunos lugares de donde se tomó referencia para criterios de diseño. 
Como método de obtención se realizó estudios de las necesidades de la población, mediante el 
plano de ubicación y localización de sitio (Alcaldía), plano de uso de suelos, plano de desarrollo 
urbano del municipio. 
Universo y Población de Estudio. 
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Técnicas de obtención de datos. 
En este tema se hizo uso de dos técnicas de obtención de datos por la alta complejidad que 
implica la realidad del mercado. 
 Técnica Documental: Consistió en que su fuente principal es la solución
bibliográfica.
Es todo tipo de obra bibliográfica y todo tipo de documento que se relacione con el 
tema de estudio.
 Técnica de Campo: La fuente de los datos proviene principalmente de la
experiencia ya adquirida sobre el tema que se está abordando.
Los instrumentos que se utilizaran son: planos, las encuestas y las entrevistas dirigidas. Las 
entrevistas se dirigieron     al Lic. Francisco Javier Molina intendente del mercado Municipal 
de Diriamba y el Lic. Emilio Mendieta Director de Servicios Municipales. 
En la entrevista se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 Grabación de audio y video.
 Apunte y notas en libretas.
A través de la observación de campo se evaluó las condiciones de organización del Mercado 
Manuel de Jesús Rivera así se tuvo un contacto directo con el objeto de estudio lo que permite: 
Explorar los ambientes, describir la situación e identificar la problemática. 
En la observación de campo se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 Fotografías.
 Video.
 Mediciones o levantamiento de campos
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3.2. NORMAS CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
El diseño estructural se realizará mediante las normas del reglamento Nacional de la 
construcción, TÍTULO IV normas mínimas para determinar cargas debida a vientoRNC-07-42, 
normas mínimas de diseño generales para mampostería/ RNC-07-65, Capítulo V Normas de 
Diseño de Mampostería Confinada Arto 77. Especificaciones Mínimas, TITULO VII Normas 
mínimas para el diseño y construcción de estructuras de aceroRNC-07-86, Arto. 102. Soldadura. 
3.2.1. NORMAS DE DISEÑO PARA MERCADOS MUNICIPALES. 
3.2.1.1.    ÁREA MÍNIMA DE UN MERCADO. 
El punto a estimar en este inciso es cuál será el tamaño mínimo que debe tener un mercado para 
que funcione adecuadamente y sea viable construirlo. 
Este tamaño mínimo que debe tener un proyecto de este tipo, depende de varios 
Factores: 
 La proximidad o no, de algún mercado de gran magnitud, en este caso el
terreno propuesto está ubicado a 6 metros del actual mercado municipal.
 El nivel de renta de los usuarios: La demanda real de la comunidad a
beneficiar para diseñar instalaciones de este tipo, los mercados deben contar
con un mínimo de espacio de 0.10 m2 por habitante.
Un mercado puede ser viable y factible, si en su área de influencia directa residen mínimo cerca 
de 20,000 habitantes, incluyendo su proyección. 
3.2.1.3. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. 
Para el diseño del proyecto, se tomará en consideración, los servicios públicos con que cuenta, 
tanto la población como el área determinada a utilizar. 
Dentro de estos servicios algunos ya existen y otros se crearán a consecuencia del diseño. Los 
básicos pueden considerarse de la siguiente manera:” 
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- Agua potable. 
- Drenajes 
- Electricidad. 
- Área para tratamiento de aguas servidas (ubicada a 100 metros de distancia del mercado 
en dirección oeste). 
 Arto.107 – Métodos de Análisis.
El análisis de las estructuras de concreto reforzado se hará con los métodos establecidos en el 
Titulo II “NORMAS MÍNIMAS PARA DETERMINAR CARGAS DEBIDA A SISMO” y Titulo III 
“NORMAS DE VIENTO”. 
 Arto. 108 – Métodos de Diseño.
El método que se aplicará en el diseño de estructuras de concreto reforzado, será 
preferentemente   el   método   de   resistencia   última, utilizando   los   factores   de   carga 
especificados en el punto II del Arto. 15 y los factores de reducción de resistencia especificados 
en la sección 9.3 del ACI 318S-05. 
3.2.1.4. COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 
Según análisis realizado por el equipo de trabajo se ha proyectado un costo aproximado de C$ 
24, 907,280.64 (veinticuatro millones novecientos siete mil doscientos ochenta punto sesenta y 
cuatro córdobas) ($ 778,352.5 dólares americanos) detallado en la siguiente tabla en base a 
costos de proyectos ya ejecutados en la Municipalidad como lo es el mejoramiento en 
infraestructura del actual mercado Municipal en el año 2017: 
N° Descripcion Area m2 Costo $ m2 Total $ Observaciones 
1 Zona Seca 1,048.51 250 262,127.5 Acabado con material 
2 Zona Humeda 815.60 250 203,900 Acabado con material 
3 Zona semi humeda 676.40 250 169,100 Acabado con material 
4 Terminal de Transporte 2864.57 50 143,228 Carpeta Adoquin MTI 
Total 5405.08 778,352.5 
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Se propuso construir la carpeta de adoquín por los bajos costos en ejecución y 
materiales, ya que la carpeta asfáltica sus costos son muy altos ya que se utiliza 
maquinaria especializada que tiene un costo de 150 dólares la hora y el costo de 
los materiales es elevado. 
En el cronograma de actividades aparecen  los trabajos que se realizarán en el 
tiempo de construcción, proyectado en un tiempo estimado de 18  meses, en el cual 
nos auxiliamos en el proyecto ejecutado por la Alcaldía Municipal de Diriamba en el 
proyecto de remodelación del actual mercado Municipal. 
3.2.1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
3.3. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
El área de estudio, se encuentra ubicado en el Departamento de Carazo, Municipio de 
Diriamba. 
Está enmarcada: 
Por el Norte: Calle Noroeste y Reparto María Elena Cuadra. 
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Por el Sur: Actual Mercado y carretera Panamericana 
Por el Este: Antigua Fábrica Santa Cecilia y Municipio de Dolores 
Por el Oeste: Este de la ciudad, Barrio Hns Molina Y carretera Panamericana  




Ubicación del sitio 
Imagen 18: Delimitacion del area de  estudio.
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3.3.1. POLIGONAL DEL TERRENO Y CURVAS DE NIVEL. 
Imagen 19: poligonal del terreno.
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3.3.2 INVESTIGACION DE CAMPO 
 CONDICIONES TOPOGRÁFICAS: La
topografía del terreno propuesto para el 
anteproyecto es regular y oscila con pendiente 
moderada, entre el 1 y el 2%. 
El terreno propuesto para la ampliación del 
Mercado Municipal de Diriamba era utilizado 
por el Ministerio de transporte Infraestructura 
ECON -3 como plantel para almacenamiento 
de maquinarias y materiales de construcción 
de carreteras, en la actualidad el terreno se 
encuentra terrasiado con material selecto y compactado. Las edificaciones existentes son de 
mampostería confinada: baños, comedor, cuartos, oficinas las cuales se encuentran en mal 
estado por la falta de mantenimiento. 
Radios de influencia del Mercado hacia la población (Según norma de equipamiento) El 
Mercado Municipal de Diriamba abastece a los poblados del Municipio tanto urbanos como 
rurales teniendo un radio de influencia de 4 km con respecto a los otros municipios cercanos 
que pueden visitar entre ellos Dolores. 
 ESTUDIO DE SUELO
Análisis de las condiciones de cimentación 
Después de analizar los gráficos de perforación correlacionando los ensayos de resistencia a la 
penetración estándar (SPT) con la teoría de Meyerhof y tomando en cuenta la estratigrafía del 
suelo, hemos determinado que la profundidad mínima recomendada para cimentar el proyecto 
como la correspondiente presión admisible del suelo, se presenta por medio de la alternativa de 
zapata corrida.  
Imagen 21 Levantamiento 
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N. Sondeo 1 2 3 
ubicación Sector sur – oeste del 
proyecto 
Sector este –central del 
proyecto 
Sector norte del 
proyecto 
Profundidad mínima 
de Desplante  pie (m) 
3.0 (0.91) 3.0 (0.91) 3.5 (1.0) 
N, golpes profundidad 
activa 
12 10 12 
Capacidad de Soporte, 
kg/cm2 
0.75 0.68 0.75 
Humedad Natural 
Las humedades mayoritarias encontradas en la parte media superior de los 3 tres sondeos SPT 
realizados fueron del orden de 24.0 a 38.2 %. En la parte media inferior de los sondeos de humedad 
fue menor del orden de 12.3 a 20.9 %, en el sitio de estudio a los niveles explorados, no se encontró 
el nivel de agua freática.  
Estratigrafía 
De manera general en el sitio del proyecto, a partir de la superficie hasta una profundidad de 7.5 a 
10.5 pie (2.28 a 3.2 m) existen principalmente estratos limo arcilloso arenoso (HM y ML) con 
coloraciones café claro y pintas amarillas tienen de 42 a 65% de limite líquido y de 13 a 24% de 
índice de plasticidad. 
Existen pequeños estratos limo arcillo arenosos de baja plasticidad (ML) color café claro y 
amarillento, tienen de 28 a 44 % de limite líquido y de 4 a 11% de índice de plasticidad. 
Resistencia a la penetración estándar 
A partir de la superficie del terreno hasta una profundidad de 3.5 a 5 pies (1 a 1.5m), los suelos 
presentan una pobre densidad. 
Seguidamente hasta una profundidad que varía de 12 a 15 pies (3.65 a 4.57m) la resistencia del 
suelo aumenta ligeramente a una densidad que varía entre pobre y medianamente compacta. A 
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mayor profundidad, hasta el final de los sondeos que alcanzaron 15 a 18 pies (4.57 a 5.5m) las 
resistencias del suelo aumentan a una densidad compacta. 
Recomendaciones 
De acuerdo a los resultados de la prueba de penetración estándar (SPT) que permite conocer la 
capacidad de soporte del sub-suelo y considerando los suelos existentes en el área del proyecto, 
se recomiendan la siguiente alternativa de cimentación: 
Cimentar por medio de zapata corrida 
En vista de la existencia en el sitio del proyecto de suelos limo arcillosos superficiales con pobre 
densidad, una alternativa de cimentar de forma somera en estos suelos es por medio de un 
cimiento rígidos tipo zapatas corridas, es decir una estructura superficial capaz de absorber los 
asentamientos diferenciales que se puedan dar durante la vida útil del proyecto. 
1. Profundidad de cimentación: se recomienda cimentar a una profundidad
mínima de 0.9 m, profundidad referida a la superficie del terreno existente al
momento de realizar los sondeos.
2. Capacidad de soporte: con el mejoramiento de suelo antes indicado la
capacidad de carga admisible del suelo es de 1 kg/cm2 , esta presión 
proporciona un adecuado factor de seguridad contra fallas de valor soporte del 
terreno y considerando el Sistema de cimiento rígido garantiza además que 
los asentamientos diferenciales no excederán valores perfectamente 
tolerables para la estructura. 
3. Eliminar restos de raíces, suelo saturado y cualquier material indeseable, echa
la nivelación y conformación, deberán construir terraza de piso con material de
préstamo seleccionado.
4. Diseñar y construir drenaje superficial que evite encharcamientos e infiltración
en el subsuelo, poniendo en riesgo la estabilidad de las estructuras.
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3.3.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Tomar en cuenta lo existente en el terreno como construcciones, vegetación, 
etc. 
De acuerdo con las características del suelo encontradas, se realizará el diseño estructural 
cumpliendo con las condiciones establecidas en RNC, para los diferentes componentes de la 
ampliación del mercado, entre ellos, las zapatas, los pedestales, la placa de concreto, las 
columnas de concreto o metálicas y la estructura de la cubierta. Los aspectos a considerar 
son los siguientes: 
El acero será calidad ASTM A-615 con un límite de fluencia característico (convencional), fy = 4 
200 kg/cm² de conformación superficial corrugada, grado 40 o 60, según sea especificado. 
3.3.3.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO. 
La propuesta de diseño arquitectónica de la ampliación del Mercado Municipal de Diriamba está 
compuesta por una terminal de transporte intramunicipal la cual albergara a 4 buses, 8 
Microbuses los cuales viajan a la zona costera del Municipio y 2camiones que viajan a la 
comunidad de barranco bayo y una zona de carga y descarga para dos rastras. 
Contará con 3 galerones dividido en zonas: húmeda 52 tramos, semi húmeda 64 tramos y seca 
77 tramos teniendo un total de tramos de 193 un sector de comidería, zona de espera, baños 
para varones y mujeres y 5% de áreas verdes. 
Se diseñará un sistema de red para la evacuación delas aguas pluviales la cuales serán 
desviadas a las alcantarillas que conducen al cauce natural de la quebrada el pital ubicado a 100 
metros del mercado, las aguas negras serán enviadas al actual sistema séptico que existe en el 
mercado la cual cuenta con suficiente capacidad. El sistema contra incendio: 2 hidrantes 
ubicados en las áreas de andenes. 
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3.3.3.2.    RECOMENDACIONES HIDROSANITARIAS: 
El mercado debe contar con instalaciones apropiadas de agua potable y drenaje de aguas 
servidas tales como aguas negras y aguas residuales, la tubería debe de ir soterrada con tubería 
PVC cloruro de polivinil y debe ser calculado por un ingeniero hidrosanitario el que establecerá 
un sistema apropiado en todo el mercado. 
3.3.3.3 INSTALACIÓN DE DRENAJES 
Las especificaciones técnicas de la instalación de drenajes son las siguientes: 
Para la red general de drenajes de aguas servidas y pluviales, se usará tubería de PVC (cloruro 
de polivinilo). El tipo de PVC a usar, es el que está de acuerdo con la norma comercial 
norteamericana, en este caso la CS 256-63/SDR 26. La presión de trabajo debe de ser de 160 
lb/in² para drenajes, y los accesorios serán de PVC, nuevos. En las uniones se utilizará cemento 
solvente de secado lento. Antes de aplicar el solvente a la junta, esta se limpiará y lijará; luego, 
se cubrirán ambos extremos con solvente. Las uniones deberán realizarse dependiendo del 
diámetro. 
Las cajas de conexión serán hechas de tubos de concreto de diámetro de 12” y base de concreto 
fundida en obra, de la forma que indican los planos; las paredes serán repelladas y afinadas en 
su interior, el repello será con mortero en una relación de una parte de cemento por tres partes 
de arena, y el afinado será con una parte de cemento por una parte de arena. 
Las cajas de reposadera serán hechas de paredes de ladrillo de obra y fondo de concreto simple, 
de la forma y dimensiones que indican los planos. Las paredes serán repelladas y afinadas en 
su interior. 
Las bandejas de agua pluvial o aguas negras, se dejarán cubiertas con relleno de 40 mm. 
En algunos casos, se colocarán abrazaderas para sostener las bajadas de aguas pluviales al 
exterior del edificio. 
Las tuberías no deberán colocarse dentro de columnas y vigas estructurales. Todas las tuberías 
se deberán colocar a un lado de los marcos estructurales. 
Todas las tuberías estarán colgando de la losa por medio de cargadores. 
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3.3.3.4 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
La instalación de la red de agua potable será tubo PVC con Ø ¾” y se convertirá a ½” al llegar a 
lavamanos y lavaplatos. 
LA zona semi húmeda tendrá instalación de agua potable para el área de lavado y limpieza de 
productos; el área de lavamanos en refresquerías y comedores; y baños, excepto en el área de 
plaza. 
Contará con agua potable en el área de servicios sanitarios. 
Todos los lavamanos e inodoros de los servicios sanitarios contarán con sus accesorios 
adecuados y contra llaves para poder cortar el paso de agua en caso de reparaciones o 
mantenimiento. 
3.3.3.5. RECOMENDACIONES ELÉCTRICAS: 
El sistema eléctrico debe contar con un diseño apropiado elaborado por un ingeniero eléctrico, 
que diseñe el sistema completo, las cargas, la red, la alimentación correcta de la energía, las 
previsiones futuras, las medidas de seguridad, las acometidas, el cableado, las salidas para cada 
tramo y cada ambiente, la ubicación de los paneles eléctricos entre otros. 
3.3.3.6. MATERIALES. 
 TERMINAL: se propone utilizar pavimento semirrígido (adoquín) para la
carpeta de rodamiento compuesta por una capa base de 30 cm en material
selecto compactado al 99 % proctor estándar, asentado en una capa de
arena de 5 cm de espesor.
 GALERONES: Cada galerón tendrá a su alrededor bordillo de + 15 cm sobre
el nivel de los accesos principales y cuneta para aislar el agua pluvial las
cuales serán evacuadas a la rejilla Los accesos principales hacia los
distintos galerones serán entre 3.5 y 4 metros de ancho en los cuales se
propone utilizar adoquín con las mismas especificaciones de la terminal.
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La cubierta de techo de los galerones será de lámina de zinc corrugada 
calibre 26 estándar, con diferentes niveles de caída de techo para ventilación 
y estructura metálica. 
 TRAMOS: Piso de concreto, en la zona seca se propone mampostería
confinada con cerramiento de piedra cantera, repello y pintura, puertas de
cortinas metálicas. En la zona húmeda se propone ½ falda de piedra cantera
con su mesa de concreto de 40 cm y cerramiento de malla expandible.  En
la zona semi húmeda: tramos de mampostería confinada con cerramiento
de piedra cantera, repello y pintura, puertas de cortinas metálicas. En los
andenes internos de los tramos se propone utilizar ladrillo cemento
de15x30x10 cm de color.
3.3.3.7. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Se deberá realizar el diseño arquitectónico de acuerdo con las consideraciones aquí contenidas, 
con el fin de satisfacer la demanda por espacio, tanto en la presentación como en la funcionalidad 
del mercado. Se deberán tener en cuenta para el diseño, la organización, el entorno físico y los 
lineamientos urbanísticos del municipio. 
El contenido del diseño arquitectónico deberá ser apropiado y buscar la eficiencia de los espacios 
y cumplir con la normatividad sanitaria vigente. 
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3.3.3.8. PARÁMETROS SÍSMICOS DE DISEÑO. 
 
Los parámetros sísmicos deberán ser evaluados por un ingeniero estructural. 
 
 Procedimiento de diseño de elementos estructurales.  
 Especificaciones de elementos no estructurales.  
 Análisis de resultados.  
 Placa de piso.   
 Zapatas.  
3.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Según análisis de los posibles daños ambientales del proyecto son considerados menores ya 
que el área ha sido utilizada durante mucho tiempo como parqueo, bordeado con muro 
perimetral, existe un árbol de la especie de mango, 20 árboles jóvenes de Guachipilín, 3 cedros, 
1 guayaba, 2 aguacate 1 palo de pan, 1 laurel de la india  y el resto de la propiedad esta bordeado 
con maleza. 
Con el cumpliendo de los objetivos propuestos se maximizan los beneficios y disminuyen los 
impactos no deseados, encaminado a identificar, predecir, interpretar-valorar, prevenir o corregir 
y comunicar, el efecto del proyecto sobre el medio ambiente. 
La evaluación nos muestra el análisis técnico que permiten valorar los efectos que la ejecución 
del proyecto puede causar sobre el medio ambiente. 
La evaluación de impacto ambiental del anteproyecto constituye el instrumento más adecuado 
para preservar los recursos naturales y defender el medio ambiente. Esta técnica introduce la 
variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con una incidencia importante 
en el medio ambiente y se ha manifestado como la forma más eficaz para evitar las agresiones 
contra la naturaleza. Proporciona mayor fiabilidad y confianza de cara a las decisiones que deban 
adoptarse, ya que permite elegir, entre las diferentes alternativas posibles para salvaguardar  los 
intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los 
efectos derivados de la actividad proyectada. 
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 3.4.1 IMPACTOS POSITIVOS 
 
Preservación de la salud de la población: la ampliación permitirá un reordenamiento, así como 
el manejo adecuado de los residuos sólidos y orgánicos, la disminución de focos infecciosos y 
vectores transmisores de enfermedades. 
Recuperación de áreas invadidas por el comercio informal y eventual como calles, andenes y 
derechos de vías.  
Mejora del ecosistema urbano. 
Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo temporal en la etapa de construcción; 
posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento. 
Mejora del comercio 
Se considera que el proyecto genera una buena comercialización de productos locales y 
nacionales. 
3.4.2  IMPACTOS NEGATIVOS 
 
Movimientos de tierra: Remoción de capa superficial de suelos y vegetación (alteración 
mínima): en la etapa de construcción se efectuará mínimos movimiento de tierra a fin de 
establecer la rasante. 
Demolición y limpieza: las estructuras inútiles y en mal estado generaran acumulación de 
volúmenes de desechos que deberán ser adecuadamente dispuestos. 
Alteración de la permeabilidad propia del terreno: parte del área será compactada y cubierta 
con pavimento semi rígido, ello alterará la permeabilidad natural del área. 
Escorrentía de la zona en estación lluviosa: reducción de infiltración en el área proyectada, por 
lo consiguiente se sumara al volumen de escorrentía de la zona. 
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, tránsito, movimiento de 
maquinaria. 
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3.4.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 Alteración de aguas subterráneas:
Implementación de áreas verdes, plantación de árboles. 
 Diseminación de materiales:
Recicle de desechos metálicos del sitio y disposición adecuada de materiales y desechos 
sólidos. 
 Control de Material particulado:
Cubrir en el transporte y acopio los materiales áridos a utilizar para el recubrimiento y 
mejoramiento del terreno. 
 Desechos Organicos:
Aprovechar los desechos biodegradables del mercado y procesarlos en abono orgánico.
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V. CONCLUSION. 
El uso de criterios de diseño y lo retomado de los modelos análogos, permitieron el 
cumplimiento de los objetivos planteados en el presente documento que es el 
anteproyecto de la ampliación del Mercado Municipal de Diriamba “Manuel de Jesús 
Rivera” con su terminal de transporte intramunicipal con ruta a la zona costera Casares – 
La Boquita con un espacio que proporcione a los usuarios sentirse agradable mientras 
desarrollan sus actividades diarias. 
Aportando  una  solución  a  la  problemáticas  planteadas  por  parte  de  las  
autoridades Municipales es por eso que se enfocó en crear un ambiente acogedor 
reconfortante y que permita al comerciante y usuario hacer buen uso de las 
instalaciones, presentando una propuesta que cumpla con todas sus funciones y 
servicios para que se lleve a cabo la actividad comercial. 
Se dio cumplimiento a los objetivos especificos planteados en el presente documento, 
donde se pudo conocer la situacion actual del mercado municipal de Diriamba, la 
cantidad de comerciantes existentes,la cantidad de buses que brindan el servicio de 
transporte hacia la zona costera de casares y la boquita y a la comunidad de barranco 
bayo.
Se dio cumplimiento a la elaboracion del diseño del anteproyecto a traves de un conjunto 
de planos arquitectonicos.
También se retomaron aspectos legales, reglamentos y normativas de diseño, expresando 
la importancia de un mercado organizado. De esta misma manera se hicieron análisis de 
relaciones y circulación entre ambientes. 
Se llegó a la conclusión que para tener una mayor visión para el diseño de la ampliación 
del mercado, se debe de tomar en cuenta la situación actual y limitante, en nuestro caso 
es la situación  actual  que se vive el  mercado  Municipal  de  Diriamba. 




En base al trabajo realizado, se establecen las siguientes recomendaciones a actores 
particulares relacionados con esta propuesta: 
 Las cooperativas de transporte deben tener una Organización adecuada en donde 
se respeten normas y reglamentos que se deben cumplir, para así brindar un mejor 
servicio al pasajero. 
 
 Contratar personal para que controlen el ingreso de los vendedores temporales y 
tratar de reubicar a la mayoría dentro del mercado, ya que estos en la actualidad 
generan caos y accidentes en zonas críticas del mercado. 
 
 Se  recomienda  un  Programa  de  medidas  de  control  de  accidentes  y  un  plan 
estratégico de emergencia para la evacuación ante desastres naturales, tales 
como: Sismos, Inundaciones, otros. 
 
 A la Alcaldía Municipal de Diriamba, se le propone realice la propuesta final de este 
anteproyecto, desarrollando los planos constructivos finales y utilicen esta 
propuesta como mecanismo de búsqueda de inversión y progreso para el 
Municipio. 
 
 Se recomienda reutilizar material de la construcción existente en el terreno 
propuesto como los es: 6 puertas de madera, verjas de hierro, ventanas tipo 
celosillas, madera y portón principal con el objetivo de ahorrar recursos. 
 
 A la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que establezca un convenio 
entre las Alcaldías Municipales y egresados de las diferentes carreras, de tal 
manera que estas mantengan un fondo de ayuda para realizar trabajos 
monográficos y así ambos se complementen. 
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EVALUACION DE SITIO Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
3 1 2 2 1 3 R N A V




1 CALIDAD DEL AIRE X X
FRECUENCIAS 1 4
EXPXF 3 16 19
PXF 1 8 9
19 / 9





2 RANGOS DE PENDIENTES X X





3 1 2 2 1 3 R N A V
SUELOS AGRICOLAS X X
HIDROLOGIA SUPERFICIAL X X
HIDROLOGIA SBTERRANEA X X
LAGOS X X






3 1 2 2 1 3 R N A V
USO DEL SUELO X X
ACECBILIDAD X X
ACCESO A LOS SERVICIOS X X






3 1 2 2 1 3 R N A V
DESECHOS SOLIDOS X X
INDUSTRIAS CONTAMINANTES X X
LINEAS DE ALTA RENCIÓN X X
PELIGRO DE EXPLOCIÓN X X





3 1 2 2 1 3 R N A V
CONFLICTOS TERRITORIALES X X
SEGURIDAD CIUDADANA X X






1. HISTOGRAMA DE EVALUACION AMBIENTAL DEL SITIO DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto:Anteproyecto de Diseño de la Ampliacion del Mercado Municipal de Diriamba.

















































SIGNIFICADO SEMAFORO AMBIENTAL: ROJO: ESTADO CRITICO,  INCOMPATIBILIDAD AMBIENTAL; AMARILLO: ESTADO 
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1.0-1.5 1.6-2.0 2.1-2.5 2.6-3.0




4 MEDIO CONSTRUIDO 1.86
5 INTERACCION (C0NTAMINACIÓN) 1.42
6 INSTITUCIONAL SOCIAL 2.25
7 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION
VA LOR ES
Entre 1 y 1.5
Entre 1.6 y 2.0
Entre 2.1 y 2.5
Superiores a 2.6
PROMEDIO 2.1
RESUMEN DE LA EVALUACION DEL HISTOGRAMA
No. COMPONENTES
EVALUACION SEMAFORO AMBIENTAL
VA LOR A C IÓN  D EL SIT IO
Significa que el proyecto puede causar críticos
impactos negativos al medio ambiente, pudiendo dar
lugar a afectaciones a la calidad de vida de de las
personas que ocuparían las viviendas. Indexa altos
niveles de vulnerabilidad ante los desastres naturales 
a los usuarios finales.
LA UGA define como no elegible el proyecto en las
condiciones en que se presenta, remitiéndolo al M ARENA
para su debido trámite de Evaluación de Impacto Ambiental
Significa que el proyecto puede causar impactos
negativos al medio ambiente, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida de los usuarios de
las viviendas ya que indexa vulnerabilidades medias a
los usuarios
La UGA sugiere la búsqueda de una mejor – y menos
impactante - alternativa tecnológica, de diseño o en la
selección de materiales de construcción para la realización
del proyecto de viviendas.
significa que el proyecto provoca impactos
medioambientales negativos moderados y no indexa
vulnerabilidades a los usuarios
La UGA considera esta alternativa del proyecto elegible
siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1
(Escala) en algunos de los siguientes aspectos: Adaptación
al medio, confort ambiental y renovabilidad de las fuentes
(materiales de construcción)
Significa que el proyecto provoca impactos
medioambientales negativos irrelevantes y no indexa
vulnerabilidades a los usuarios
a UGA considera este proyecto to talmente elegible e idóneo 
para su desarro llo
D ESC R IP C ION
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SIGNIFICADO SEMAFORO AMBIENTAL: ROJO: ESTADO CRITICO,  INCOMPATIBILIDAD AMBIENTAL; AMARILLO: 
ESTADO INTERMEDIO,  CON LIMITACIONES AMBIENTALES; VERDE: COMPATIBILIDAD AMBIENTAL
VALOR TOTAL = EXPXF / PXF =
VALOR TOTAL = EXPXF / PXF = 



































I1. HISTOGRAMA DE EVALUACION AMBIENTAL DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Mercado Municipal de Diriamba Manuel de Jesus Rivera.






















1.0-1.5 1.6-2.0 2.1-2.5 2.6-3.0
R N A V
1 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2
2 DISEÑO 2.33
3 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION 2.25
VA LOR ES
Entre 1 y 1.5
Entre 1.6 y 2.0






Significa que el proyecto provoca impactos
medioambientales negativos irrelevantes y no indexa
vulnerabilidades a los usuarios
VA LOR A C IÓN  D EL SIT IO
LA UGA define como no elegible el proyecto en las
condiciones en que se presenta, remitiéndolo al M ARENA
para su debido trámite de Evaluación de Impacto Ambiental
La UGA sugiere la búsqueda de una mejor – y menos
impactante - alternativa tecnológica, de diseño o en la
selección de materiales de construcción para la realización
del proyecto de viviendas.
La UGA considera esta alternativa del proyecto elegible
siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1
(Escala) en algunos de los siguientes aspectos: Adaptación
al medio, confort ambiental y renovabilidad de las fuentes
(materiales de construcción)
RESUMEN DE LA EVALUACION DEL HISTOGRAMA
a UGA considera este proyecto totalmente elegible e idóneo 
para su desarro llo
Significa que el proyecto puede causar críticos
impactos negativos al medio ambiente, pudiendo dar
lugar a afectaciones a la calidad de vida de de las
personas que ocuparían las viviendas. Indexa altos
niveles de vulnerabilidad ante los desastres naturales 
a los usuarios finales.
D ESC R IP C ION
Significa que el proyecto puede causar impactos
negativos al medio ambiente, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida de los usuarios de
las viviendas ya que indexa vulnerabilidades medias a
los usuarios
Ba





















Entre 1 y 1.5
Entre 1.6 y 2.0
Entre 2.1 y 2.5
Superiores a 2.6
BALANCE DE RIESGO PROMEDIO 2.2
BALANCE DE RIESGO PROMEDIO
No. EVALUACIONES
ANALISIS RESULTADOS
Significa que el proyecto presenta un estado de 
riesgo moderado
Se considera esta alternativa del proyecto 
elegible siempre y cuando no se obtengan 
calificaciones de 1 (Escala) en algunos de los 
siguientes aspectos: Adaptación al medio, 
confort ambiental y renovabilidad de las fuentes 
(materiales de construcción)Significa que el proyecto presenta bajos niveles de 
riesgo. 
Se considera este proyecto totalmente elegible e 
idóneo para su desarrollo
DESCRIPCION VALORACION
Significa que el proyecto esta en alto estado de 
riesgo, pudiendo dar lugar a afectaciones a la 
calidad de vida de de las personas
Se define como no elegible el proyecto en las 
condiciones en que se presenta.
Significa que el proyecto esta en estado de riesgo 
critico, pudiendo dar lugar a afectaciones a la 
calidad de vida de los usuarios
Se sugiere la búsqueda de una mejor – y menos 
impactante - alternativa tecnológica, de diseño o 
en la selección de materiales de construcción 
para la realización del proyecto. 
PLANTA   DE   UBICACION   SIN   ESCALA
PROPIETARIO:
CONTENIDO : 








PLANO TOPOGRAFICO DE CURVAS DENIVEL
10,494.7213 m2   =   14,885.8701 v2
MERCADO MUNICIPALDE DIRIAMBA









ANTIGUA FABRICA SANTA 
CECILIA



























ESCALA HORIZONTAL 1 : 600





































ESCALA HORIZONTAL 1 : 600


















ESCALA HORIZONTAL 1 : 600


















ESCALA HORIZONTAL 1 : 600




















ESCALA HORIZONTAL 1 : 600
ESCALA VERTICAL 1 : 600
PROPIETARIO:
CONTENIDO : 









10,494.7213 m2   =   14,885.8701 v2
MERCADO MUNICIPALDE DIRIAMBA























ESCALA HORIZONTAL 1 : 600






















































2,864.57 M2TERMINAL DE TRANSPORTE
464.00 M2
AREA CIRCULACION





AREA LIBRE 1,402.23 M2
193SUMA 2,540.51 M2 1,971.23 M2
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CORTE DE TERMINAL 
A
A-ESCALA 1=300
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